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Аннотация:  В статье представлен анализ фотовыставка как элемента event-
маркетинга (событийного маркетинга). Представлены как достоинства, так и недо-
статки виртуальной фотовыставки.
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Abstract: The article provides analysis of a photo exhibition as an element of even-
marketing. Both advantages and disadvantages of the virtual photo exhibition are analysed. 





Событийный	 маркетинг	 (event-маркетинг)	 —	 это	 комплекс	 меро-
приятий,	 направленный	 на	 продвижение	 бренда	 во	 внутренней	 и/или	
внешней	маркетинговой	 среде	 посредством	 организации	 специальных	












































































Во-вторых,	 фотовыставка	 может	 иметь	 воздействие	 сразу	 на	 несколько	














Фотография,	 качественно	напечатанная,	 будет	 смотреться	намного	
приятнее,	 интереснее	 и	 с	 большей	 детализацией,	 чем	 на	 большинстве	
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